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Señores miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes la Tesis titulada “Percepción del Programa Vuelve a Sonreír 
en Pacientes Edéntulos Totales en la Localidad de Pachacútec Ventanilla según Etapa 
Educativa 2015”, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magíster en Gestión de los Servicios de 
la Salud. 
La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 
I: Introducción 
II: Marco Metodológico: En esta parte se precisa el tipo de investigación, diseño, 
variables y su operacionalización, se precisan los métodos y técnicas de obtención de 
datos, se define la población y se determina la muestra. Por último, se señala el tipo de 
análisis de los datos. 
III: Resultados: Los resultados se presentan de acuerdo a los objetivos propuestos, 
para ello se utilizaron gráficos y tablas donde se sistematizaron los datos obtenidos en la 
investigación. 
IV: Discusión: Se comparan los resultados obtenidos con otros obtenidos por otros 
investigadores, citados en los antecedentes 
   V: Conclusiones: Se sintetizan los resultados y se formulan a manera de respuestas 
a los problemas planteados en la introducción. 
 Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar la percepción del programa 
vuelve a sonreír en pacientes edéntulos totales en la localidad Pachacútec Ventanilla según 
etapa educativa. 
 
El tipo de investigación es básica de naturaleza descriptiva y correlacional. El 
diseño de la investigación fue de tipo no experimental: Corte transversal.  La población 
para el periodo 2015 está conformado por: todos los pacientes edéntulos totales de 
Pachacútec Ventanilla, que asisten al Hospital de Ventanilla: 125 pacientes. Técnica: 
encuesta, instrumento: Cuestionario de percepción del programa vuelve a sonreír en 
pacientes edéntulos totales. Con la información recogida se obtuvo la validez de constructo 
y la confiabilidad del instrumento, utilizándose el Paquete Estadístico para las Ciencias 
Sociales (SPSS), versión 23. Se adjunta tabla de confiabilidad y la validez de constructo 
del instrumento; Se utilizó el estadígrafo no paramétrico Chi 2, razón en que las variables 
en estudio son niveles. Nivel de significación de 0,05. 
 
           Entre los principales resultados se determinó existe asociación directa y 
significativa entre programa vuelve a sonreír y etapa educativa en los pacientes edéntulos 
totales del Hospital de Ventanilla; Pachacútec - Ventanilla p= 0,00. P< 0,05. Así como, en 
todas las demás dimensiones.   
 
Palabras clave: programa vuelve a sonreír, etapa educativa. 
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                                                                  Abstract 
 
The objective of this research is to determine the perception of the program returns to 
smile in edentulous patients in the town Pachacutec window as educational stage. 
 
          The basic research is descriptive and correlational nature. The research design was 
not experimental type: Cross section. The population for the period 2015 consists of: all 
edentulous patients Pachacutec Ventanilla, attending the window Hospital 125 patients. 
Technique: survey instrument: Questionnaire Program perception smiles again in 
edentulous patients. With the information gathered construct validity and reliability of the 
instrument was obtained, using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 
23. Attached table reliability and construct validity of the instrument; Rho Spearman non 
parametric statistic was used, Because of the qualitative categorical variables. 0.05 
significance level. 
  
           Among the main results it is determined there is a direct and significant association 
between program returns to smile and educational stage in edentulous patients Hospital 
Window; Pachacutec - Ventanilla p = 0.00. P <0.05. And, in all other dimensions. 
 
Keywords: smiles again program, educational stage. 
 
        
 
